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Old Dominion University Wind Ensemble
Dennis Zeisler – Director 
Doug Earlenbaugh – Graduate Conductor 
Daniel Parker – Graduate Conductor 
Cathy Ogram – Clarinet Soloist 
PROGRAM 
“ITALY”
Passo Doppio Sinfonico   Leonard Marino 
  Arr. Nicholas Falcone 
Tancredi Overture   Gioacchino Rossini 
  Arr. Leonard Falcone 
Daniel Parker – Graduate Conductor 
Concert Fantasia on Motives from  Giuseppe Verdi 
Verdi’s Opera “Rigoletto  Arr. L.P. Laurendeau 
Cathy Ogram – Clarinet Soloist 
Renaissance Suite  Franco Cesarini 
1. Vive Henry IV
2. Kemp’s Jig
3. Canario
4. Bransle de Chevaux
Doug Earlenbaugh – Graduate Conductor 
Italian Concerto  Johann Sebastian Bach 
Arr. Douglas Arndt 
Movement III – Presto 
Florentiner March Julius Fucik 
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